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L A R A y ée imioanfe es «uesfra doctrina» 
pero carce^vúi de ^alor si no esüivíc^a ava-
lada por el pueblo y representada por wna j u -
venti?d Serofcíí que I» s!ente y la niantleae. 
F R A N C O 
Obi (í55i 
DIARIO NACIONAL SINDICALISTA 
Tíúm. 1.00S.-—León, Jueves ft Noviembre 1939 
Arto tía la Victoria. 
C h u r c h i l l e x p l i c a n u e v a -
m e n t e c ó m o f u é h u n d i d o 
« R O Y A L O A K » 
Londres, 8 — E n la sesián de hoy en la Cámara de loa Lores, Chur-
chill ha hecho, en respuesta a una interpelación, nuevas declaracío- : 
nes sobre la perdida del acorazado "Royal Oak". '. i 
Afirmó que ha quedado demestrado que el "Royal Oak" fué hun- I 
¿ido en las primeras horas del día 14 de octubre, por un submarino « 
alemán, que logro atravesar las defensas de • la bahía de Scapa 
Flow. Es tas defensas eran de dos clases: la primera de redes, caño-
ne,s y mmas y te segunda de'patrullas de barcos que efectuaban ser- I 
virios de vigilancia en las diferentes entradas o estrechos, que al- I 
canzan el número de siete. N i los obstáeulos f ísicos, ni las patrullas i 
de control, prosiguió diciendo Churchill, estaban en estado y fuerza 
de eficacia suficiente para asegurar la seguridad de la bahía contra 
los ataques de los submarinos, y a en la superficie sumergidos. • ¡ 
Se han tomado, s iguió diciendo, y se están tomando, todas las f 
medidas para aumentar les obstáculos f ís icos y la últ ima mina que \ 
se precissba para estos efectos, l legó a Ja bahía solamente un día 
después de ocurrir el desastre. E s necesario, ahora, ya que estas de- í 
fensas eran aún incompletas, que la flota de patrullas fuera especial- f 
mente numerosas, pero por diversas causas, estos barcos de patru- ' 
lias habían sido reducidos a un número inferior a l necesario. 
Churchill añadió que no podía dar m á s detalles sobre esto y a que * 
llevaban consigo secretos de valor para el enemigo. L a invuinerabili-
dad de Sea Flow durante la Gran Guerra, s iguió diciendo, nos han 
llevado a menospreciar el peligro que podía presentar. 
•COMO . F U E D E S T R U I D O TIN S U B M A R I N O I N G L E S 
Londres. 8 . — E l primer Lord del Almirantazgo dijo esta tarda en } 
la Cámara de los Comunes que el submarino inglés "Osl|;z" ha sido 
destruido por una explosión accidental, en circunstancia.^, dijo, que 
hicieron se considerara moportuna la publicación de la nciücia a su j 
debido tiempo. Churchill . añadió que podía repetir la declaración que < 
hizo hace seis semanas, según la cual Inglaterra estaba dando la * 
maestría definitiva pobre los ataques submarinos. 
L A S íVfCTllHAS D E L " T H E T I S " 
i S .—Al llevarse definitivamente a la superficie del agua 
5l aaafemaaáíia británico "Thetis", hundido hace meses, se han encon-
trado 34 cadáveres de la tripula ción en uno de los compartimentos 
'del ÍHKpje. ' . % 
La iniciativa pro-
ta con pocas probabilidades lie éiito. 
tranco-alemán, ¡a actividad bélica ha a 
dé ica 
o n c M n o 
HOLANDA Y B E L G I C A NO 
HAN SIDO AMENAZADAS ' 
L a Hapa, 8.—En los círculos bien 
informados se dice que la oíerta d-q 
PÍUS hecha por los Reyes de Holanda 
y Bélgica, era simplemente un í r r i t o 
del corazón, provocado por la ansie-
dad con que Bélgica y Holanda ven 
la situación, del mundo y muy espe-
cialmente la de sus respectivos paí-
ses, en el centro de la contienda. Tam 
biéu niegan con especial rnsistenciai 
qua Bélgica y Holanda hayan e c i b i -
do amenaza alguna de los beligeran-
tes, 
P E S I M I S M O EN F R A N C I A 
París, 8.—Los periódicos de la tar 
de comentan ampliamente la .'nicia,-
tiva del Rey de Bélgica y la Rciua 
de Holanda, Los diarios, en su casi 
totalidad, insisten en las pocas proba 
bilidades de éxito de esta gestión, da-
do que los fines de la guerra, seña-) 
lados por Francia e Inglaterra,, ño 
han sido cumplidos.—EFE. ' 
Londres, 8.—En determinados me-
dios se dice que el Fóreing Office se 
ha puesto en co-ntacto coa el Qual 
d'Orsai en relación con la oíerta de 
mediación de los Reyes de Bélgica y 
Holán,!. - E F E . 
X X X 
Londres, 8.—El gabinete inglés ha 
examinado hoy el llamamiento a la-
paz dirigido por los soberanos de Ból 
gica y Holanda. Antes de que se de 
alguna respuesta, se celebrarán con-
sultas con el gobierno francés. : 
E F E . 
illliPMIIIIIIIIiiiíillli l i l i lililí llliHIII a i III l i M 
Berlín, 8.—Se ha publicado una nota oficial por la Agencia de nc- J 
ticias del Reich diciendo que el llamamiento del gobierno holandés ¡ 
y del belga para la paz, ofrece pocas oportunidades de éx i to y e s tá 
destinado al fracaso, en vista de la actitud anglc-francesa y espe- l 
cialmente de los ánimos de guerra de Gran Bretaña , expuestos ay^r . 
por Lord Halifax y haber rechazado las. dos naciones las proposicio-
nes de paz que hace poco hicieron Hitler y Maasolixú 
(Comentario militar do la Agencia, , 
Havas) 
, 
París, 8.—La Agencia Kavas uaiis 
mite la siguiente crónica de la sifua- ; 
ción militar: 
"Tras la calma de hace alguiios | 
dfas, los alemanes han inciado do 
nuevo una mayor actividad en todos 
,fos sectores, del frente lorense, perc» ; 
como no se trata má» que de meros 
9 
Z o s SO mS a B E ü WU 9 9 • » B » B J i 3 5 »" 
cacia del levantamiento 
qo de armas de los Est £ u 
Roma, 8 . — E l Mariscal .Goering 
en unas declaraciones hechas al 
corresponsal en Berlín de "H 
Messagero", pone en duda la efi 
cacia del levantamiento del em 
bargo ide arme ? decretado en 
los Estados. Unidos. 
Dijo que las decisiones del 
mando a lemán har ían especial-
mente la guerra, aérea contra los 
barcos ingleses, que sería exten-
dida a las costas de Gran Breta-
ña. Goering manifes tó que tiene, 
ei criterio de que los barcos cons-
tituyen en el conflicto actual el 
objetivo m á s imperante que el ta 
rritorio. enemigo. 
Des'pués se refirió a las condi-
ciones de humanidad en que se 
realiza la guerra, coadiciones 
que no serán violadas por Alema-
nia siempre que el enemigo ob-
¡snrve también escrupulosamen|ba 
'dichas condiciones.—EFE. 
S. S. E L P A P A P I D E A L O S 
C A T O L I C O S R E C E N P O K 
L A P A Z 
Ciudad del Vaticano, 8.—Su 
Santidad el Papa ha pronunciado 
un discurso ante dos mil miem-
bros de Acción Católica italiana. 
Pío X I I ha rogado a todos y 
especialmente a los niños, que 
recen por. la paz del mundo. 
E L E T N A E N E K U P C I O N 
Roma, 8.—Comunican de Cata-
nia que el E t n a ha entrado re-
pentinamente erupción. L a cráter 
central se ven enormes resplan-
dores rojizos, semejantes a lo* 
que ea 1928 se observaron laa 
vísperas de la erupción del Vesu-
b i o , — E F E . 
L O S S U B M A R I N O S N O P O 
. D R A N E N T R A E N A G U A S 
P A N A M E Ñ A S 
f a n a m á , 8.—Se ha prohibido 
la entrada en los puertos y aguas 
.territoriales panameñas, a loa 
submarinos de les países belige- i 
rantes, exceptuándose casos que 
sean de suma necesidad . 
J A P O N • N O T E M E L A S 
A M E N A Z A S 
Tokio, 8.—Al comentar la ac-
titud de los Estados Unidos^ un 
•periódico nipón dice que son inad 
B a b l e s para el Japón laa ame-
nazas militares o económicas, ven 
San de donde vengan. Acusa a 
los Estados Unidos de que pre-
•^nde tener la mayor flota del 
Bnmdo para poder presionar a 
otros países, aunque nadie pien-
g - p ^ ^ n a z a r a Norteamérica .— 
V O N P A P E N E N A N E A R A 
]^VnJcara' 8-—Ha llegado el em-
ador de Alemania, Von Papen, 
jue recjbido por el personal de la 
• b a j a d a de su p a í s . — E F E . 
V A T E N T A D O C O N T R A 
U N A O F I C I N A A L E M A N A 
Habana, 8.—Ante l a efict 
na de la Hamburger América L i -
nie,-situada en pleno centro de 
la capital, ha hecho explosión 
una bomba. No hay que lamentar 
víct imas Se supone que los auto-
res- son comunistas .—EFE. 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A 
R E C E B E - A L J E F E D E L A S 
T R A D B U N I O N S 
Londres, 8 . — E l Rey ha recibi-
do esta mañana en ei palacio real 
al nuevo presidente de las T r a -
de Unions. L a entrevista ha du-
rador media hora y se cree que 
es tá relacionada con los proble-
mas de las Trade U u i o n s . — E F E . 
S E R E U N E E L G O B I E R N O 
B E L G A 
Bruselas, 8.—Se ha reunido el 
concejo de gabinete para proce-
der a un nuevo examen de la si-
tuac ión internacional.—EÍFI& i 
A L E M A 
Berlín, 8^—Comunicado de gue 
r r a del alto mando del ejército 
a l emán: 
^ E n algunos sectores del fren-
te ha sido algo m á s viva la acti-
vidad de la artil lería y de las pa-
trullas de reconGcimiento. 
E n combates aéreos librados 
sobre territorio alemán, han sido 
^derribados en el día de ayer tres 
aparatos enemigos cerca de Sa-
rrebrucken y otro aparato fran-
cés en las proximidades de Bo-
cas del Wuper. 
Durante los primeros siete días 
del mes de noviembre, han sido 
derribadas per la D. C* A . ale-
mana, nueve aviones enemigos. 
L a s pérdidas alemanas en el mis-
mo periodo, son de dos aviones 
derribados y otros tres que no 
han regreado a sus bases".— 
E F E . 
COMUNICADO OFIGl 
F R A N C E S 
París , 8.>—Comunicado de gue-
r r a correspondiente al d ía 8 de 
noviembre por la m a ñ a n a : 
"Se ha recrudecido la activi-
dad de lo» elementos de contacto. 
También se han registrado accio 
nes locales de l a artillería" 
íftFFi 
A L E M A N I A G A S T A DLV- ; 
R I A M E N T E D I E Z M I L T O -
N E L A D A S B E V I V E R E S 
Berlín, 8 .—Según las estadtóti- j 
cas que acaban de publicarse, í 
resulta que las fuerzas alemanas I 
consumen diariamente m á s de I 
diez mil toneladas de v íveres .— r 
E F E . , v | 
R O O S E V E L T A D M I T E L A | 
T R A N S F E R E N C I A D E BUw f 
QUES A OTROS P A I S E S 
• . iWashingtoíi, 8.—Roosevelt ha decía-, 
rado a los periodistas que la transíc^' 
renda de buques americano» a las cora 
pañías panameñas, no acarrea Inírac^ 
ciones ¿e la ley de neutralidad y que» 
Norteamérica tiene derecho a vender a 
ios pueblos •neatrales loi buque? de que 
es propietaria^ 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A ? 
Bruselas, 8.—Se ha producido un 
c&oqtte de trene» entre nao de víajeroai 
y una locomotra, teniendo que lamen w 
tarse veintisiete heridoŝ  d'e los cua, 
íes dieciocho son graTCs. 
' E L P A R L A M E N T O TURCO, 
i 'APRUEBA E L PACTO CON. 
\ F R A N C I A B I N G L A T E R R A 
Ankara, 8.—La Asamblea nacional 
turca ha aprobado unánimemente d pac 
to ang^o.frasvco turco de asistencia tno 
tua. 
D A L A D I E R C O N F E R E N C I A Í 
CON G A M E I I N I 
' París, 8.—El presidente dd Consejo, 
Daladier, ha conefrenciado con el.ge. 
ueral Gamelin y otro general, convoca. 
Üoa exprofeso en París. 
D E F E N S A D E HOLANDA 
L a Haya, 8.—La* autoridades milita 
res han ordenado que - se extienda el 
área de inundaciones de Holanda, ea 
previsión de una posible invasión pro. 
viaente del Este, a un importantê  sector 
nacional no comprendido en las última* 
disposiciones adoptadas al efecto. 
s. a s, 
Londres, 8—Poce después ?fe la tne_ 
Sianoche, se recibió una llamada de atr 
xilio de un barco de bastante tonelaje 
cuya nadocalidad se ignora, que habia 
tncallado en un banco de arena en la 
costa sureste de Inglaterra, en el C a , 
nal de la Mancha, Poco después salió 
para el punto scñal?do un barco de sai 
vamento; que omunicaba poco después 
que se disponía a salvar a â tripula. 
cióo. 
Jío se haa recibido más. detalles. 
U N A V I O N I N G L E S A T E R R I 
ZA E N L U X E M B U R G O 
Luxemburgo, 8.—Un aviador inglés 
ha aterrizado en el día de hoy ea «i 
aeródromo de E d t E l piloto ha 
kiternado y confiscado el aparato. • 
E l aviador ka deciarado que creyó 
«ncontrarse «a terntcno fraoeéa,—EFB 
miento m waari 
- 0 0 0 — 
E L C A U D I L L O E X P R E S O S U | 
I N T E N C I O N D E L A C A P I T A L ' í 
S E A D I G N A D E L E S T A D O 
—oa— 
Madiid, 8.—S. E . el Jefe del ; 
Estado recibió al Ayuntamien- ; 
to de Madrid, a quien acogió 
eo términos afectuosos. 
E l Generalísimo dijo a los 
gestores municipales, que ellos j 
son un exponente de la juven- ; 
tud. que con su trabajo espera ) 
hagan a la ciudad de Madrid j 
digna de la capital de España . 1 
Hay que reafirmarla en su e.s- ! 
píritu y en su forma para lo i 
que el Gobierno Nacional y el | 
Jefe del Estado e s tán a l lado. 
del Ayuntamiento para que Ma- \ 
drid sea la capital que corres- j 
ponde a nuestro v Estado. Se \ 
gastará lo que haga falta. | 
U n íntimo deseo del Jefe j 
del Estado es resucitar la fa- j 
bricación de porcelanas del j 
Buen E-etiro, que debe recibir : 
impulso municipal, puesto qua j 
ae cuenta con material y técni-
cos y así se da^ría ocupación a 
muchos artesanos, pintores y. 
dibujantes. 
L a entrevista terminó coa. 
un fervoroso ¡Arriba E s p a ñ a ! 
— E F E . 
contactos entre elementas abaiuados 
que' quieren mantener relaciones más 
estrechas con los adversario, no 
pueden deducir conjeturas sobre ¿I 
desarrollo probable de las operación 
nes ulteriores, tanto en este frente 
lorenés como en los demás'campcii 
eventuales de operaciones. 
En opinión de una personalidad mi 
litar francesa, nos . encontramos en) 
una situación compadable a la de no-
viembre de 1914, con ausencia gran 
des batallas. Además del aumente de 
actividad terrestre, la aviación ha 
efectuado vuelas de inspección uunic 
rosas y durante la jornada pasada les 
aparatos del Reich han cruzado el 
frente y han realizado cinco o seási 
vuelos de reconocimiento, algunas 
bastante interiores, efectuados des-
de gran altura. L a aviación francesa, 
por su parte, no ha permanecido in-
activa y ha emprendido el vuelo va-
rias veces. No se han registrado en-
cuentros serios entre los aparatos. 
Las patrullas alemanas y les gru-
pos de reconocimiento, han lanr-.-.io 
numerosas veces al asalto de posi-
ciones francesas en golpes de mano 
más intensas que de cestumbre. Tres 
de esos conatos se han registrada aí 
este del Mosela, en el secloc del ba-
rranco Hapach; otro en la región en-
tre el Sawe y el Alósela y por última 
otro en la parte este de Orcníhal. es 
decir, en la región montañosa, entre 
la frontera francesa y Firmasens. 
L a primera de estas operaciones se 
ha realizado sin preparación artillera, 
y lás otras dos fueron precedidas por 
un brevi, pero violento fuego :Te^r-v 
tillcría", de unas treinta a cincue.ita 
piezas. Después de esta preparación, 
que fué hedía más psra aislar ¿1 gru-
po que para batirlo, efectuó el a?"lto 
una compañía entera precedida por 
una compañía de asalta, traída expro 
feso para esta clase de operacioues í 
Los asaltantes detenidos .-.nti nuestro 
fuego de las arma's automáticas, tra-
taron dos veces de rodear nuestra} 
posiciones. Por fin fueron rechazados 
con la cooperación de una compañía 
francesa de socorro que a los pri-jr 
meros ataques se lanzó a las prime-
ras líneas. ' • 
Parece que los alemanes ' tienen 
grandes concentraciones de tropas en 
la frontera holandesa. También Î an 
llegado algunas unidades para refor 
zar las posiciones de la línea iiigfrH 
da" .—EFE. 
«IL MESSAGIRO» 
D e n u n c i a l a s m a n i o b r a 
soviéticas para extender el com 
nismo al mundo entere y pone 
relieve el afán imperialista ni 
Roma,. 8.—Los periódicos italiano* \ 
anuncian en sus editoriales !« explica, 
ción soviética sobre la guerra, intenta, 
da a través del llamamiento hecho por 
el Komintern a tos trabajadores del 
mundo y pone de reüeve la falsedad d« 
les afirmaciones contenidas en el men_ 
cionado Uamamiento. 
Después de haSer itesi'tv&o la cueaL 
tión de ias diferencias reales entre la 
Tercera luternacional y Moscú, dirigí., 
dos por los mismos hombres y con los 
mismos fines, "H Messagero" dice que 
la, denuncia de rivalidades imperialistas 
entre Francia, Inglaterra y Alemania, 
como causas de la guerra, hechas por 
el Komimtenn, indican que entre Beriin 
y Moscú no existe un acuerdo perfecto, 
pero anuncia que la URSS tambiéai es 
una potencia imperialista. Sigue dicien» 
do el 'periódico que mientras que Ale_ 
mania, después de la guerra con Polo, 
nia se declaró dispuesta a favorecer la 
reeonstrucción de ma coionia verdade. 
raméate polaca, la URSS ha preferido 
incorporar sencillamente los territorios 
co.iquistados y sometidos, a la Unión 
Soviética, bolchevizándoles. Entonces 
sino en pro de la guerra.-como lo ha 
demostrado también ea sus interven, 
cianes en las de China y España, 
E l periódico iusiste en que Rusia 
quiere la guerra para lograr, por me. 
dio de ella, ia revolución comunista po 
litica y compara esta actitud con ^ 
ideales de alta humanidad y de paz de 
Itaüa, que ha contribuido a determinar 
una atmósfera de paz y tranquilidad en 
los Balkanes y siempre ha trabajado 
para evitar la guerra. 
FkubUnente, en «spuesta § ^ ac&í 
s aciones dd Komintern contra la Ita, 
lia fascista, diciendo qae sigue una po. 
lítica ambigua en. espera de cambiar en 
momento oportuno hacia tos vencedores 
el periódico dice que es Rusia quien se 
ha arrojado sobre Potonia al día sL 
guiente de la victoria alenr -a E l pe. 
riódico termina dicic .do que I ^ i a si. 
gue una clara política de lealtad y de 
franqueza. 
F R A C A S O E L E C T O R A L D E L 
JUDIO L A GUARDIA 
Nueva York, 8.—Las elecciones mu. 
cicipaleS han constituido un fracaso ̂ pâ  
ra el atoalde de Nueva York, La Gr.ar. 
*dia. Todos sus candidato» han sido de. 
rrotados y de forma que muchas de 
las oficinas municipales han sufrido re,, 
formas. 
X TERMINA L A C O N D E R E N . ! 
CIA D E -TECNICOS DB L O S 
P A I S E S D E OSLO 
Copenhague, 8—La conferencia de 
técnicos y juristas de las potencias do 
Osto, ha terminado hoy, después, de 
tres días de deliberaciones. 
Lo medios competentes se muestran 
sati fechos del reultado de esta confe. 
i encía y declaran que en ella se ha 
manifestado una unanimidad de puntos 
de- vista sobre las diferentes cuestiones 
técnicas que ptontea el derecho de neu_ 
traKdad. • • • 
CONTRA E L E S P I O N A J E 
í^arís, 8.—Sé ha publicado un decre-
to en virtud del cual los culpable;, del 
delito contra la seguridad del Estado o 
de espionaje, sufrirán rigurosa reclu., 
sián en celdas durante día y noche. 
Berlín, 8 . — E l aniversario de 
la primera revolución "nacional-1 
sociaUsta que se coa c-.'a cada año 
en Munich será el c-iebraílo este 
ano con un programa seasibií'-i 
mente reducida.—StéfanC 
Bruselas, S . — E n l o a ' c írculos] 
lecononüeos "belgas y particular-] 
mente en los marít imos de An- > 
res ha producida viva impresión 
el rumor circulado diciendo que 
Inglaterra pretende reforzar el 
bloqueo. Se cree que el control 
inglés quiere impedir la salida de 
los puertos neutrales da mercan-
cía.s exportadas por Alemania en 
tradas en territorio neutro por 
vía terrestre. E n efecto,. nada imi 
pide al Reich expoi tar a los paí-' 
ses neutrales por carretera o fe-! 
rrocarril contribuyendo aai a *.%üaH 
ingrese en el pa í s divisas extran-
jeras. Con el fin de cortar este 
tráfico, Inglaterra establecerá el 
bloqueo en doble sentido y con-
trolará el cargamento de los na-1 
v íos que salgan de los puertos' 
neutrales. Los círculos políticos1 
y económicos belgas consideran' 
los" procedimientos brifán.cos co-\ 
mo irtadnrásibles.—Stáfani. • 
1 Berlín.—Coinuitando' lá revocación) 
del eñnbárgo sobre las armas por par, \ 
te de ios Estados Unidois el ciieioso 
'•Rambergcr Fremdemblatt" escribe • 
(.uo esto ofrece a Inglaterra la pers-
pectiva de reforzar sus armamento^ . 
creando así una compensaxiún al^ 
crecimiento económico aleraíín j u r la 
amistad del Reich con Rusia. Cea 
ello—escribe el periódico—Inglaterra 
no tendrá superioridad, sino que -PÎ  • 
la más favorable de las hipótesis" va S y 
crearse un nuevo equilibrio entre las 
dos oartes beligerantes.—STEPAÑI, 
Londresj 8.—Se anuncia que el pá 
bellón bri-ánko en la Exgáa^eiióal4 
Mundial de Nueva York sera cena-
do provisionalmente el próximo mea , 
de eneró, pero atiu^no se- ha decidido 
si se procederá a s u reaper.fhr.á ' 
cuandó.^-STE^ANI. " f 
Londres, o.—Se anubca ú""" eu.Jro 
convoyes de navios mercantes com- . 
puestos de siete navio-s de cada uno» 
con cargamento de 80.000 toneLuUsí 
de productos alimenticios han i l c i ido 
al puerto de Londres sin stifrir ¡r/Urf 
eten daiV-.'- STEFANR ' . . 
Londres, o .—En fes círculos y 
ñnáiacieros se prevee que el Can-11 
cilier del Eei ia propondrá que el 
próximo emprést i to destinado a 
hacer ^Erente" a los gas l os para la 
coatiniiaeión. de la guerra debe 
ser de 50í) millones da libras es-
terlinas. E l emprést i to mayor qua 
se ha lanzado hasta ahora en 
G r a n Bre taña fué el de 19 I T qua 
se e l evó a 800 millones de libros 
esterl inas»—StefanL 
Washington, 8.— E l ammíot 
Fit ímgm declaró que si para íine^-
de enero el Japón no h a eambia^ 
do su política respecto a i derecii» 
da los Estados Unidos en China, 
el Congreso autorizará a l ' Presi-
dente Roosevelt para que prohir 
ba las exportaciones al Japón.— 
Stéfani, 
—o— . 
Kaunas, 8.—Los guardias Ironterizos 
lituanos de la región de Souvalkr rcc'.u 
zaron a 250 judíos procedentes de ^s ' 
regiones ocupadas por los afenanes. 
Los judíos ^"taban de evitar ser iiu-
temados en los campos de cancenira, 
ción creados a dicho üa por los 
manes. E l comandante militar de WiL. I 
ma ha prebib^áe- reuáianes dê  más da | 
cinco personas y tódfii dase da mam. 
festecicínes. Otros diez judíos y po'acos 
de Wüna han sido puesfws a disposl. 
ción del Consejo de Guerra a conso. | 
ax^icia de la» recientes agitaciones. j 
I pesar del pacto 
Ankara, 8.—En ios círculos bien ÚIM 
formados se cree que la ratificación tw; 
ta al tratado turo _angk)_írancés ten-
thá Jugar el miércoles próximo. Entra 
tanto, circu'a nuevamtinte d rumor d^ 
(jue Turqma trata de reanudar las ne^ 
goeiaciones con Rusia para restablecer 
la amistad entre ambas naciones com^ 
prometida por el t; atado angio, franco^ 
turcos Turquía pedirá a Rusia garan^ 
tías con respecto a la integridad de Rt< 
manía. Se observa que la preasa ture* 
empieza a expresarse en términos mu^ 
8íe€liH>«o con respeeio- a Riei-a, . ^ - J 
0 B >VWFCW%W>̂V̂^̂AV̂%̂%̂% j u e v e s , 9 de noviembre dé 193^ -
i,. 11»11 
Vida W cisna!« 
S m d k a ^SÍB 
ORDEN T E i C I T A C I O N 
Se ordena a íoj camaradas que se 
indicnn so pretontcn en cita Secretaria 
locai (Casa, de España) dentrj dd 
pnás Lrcvc p'azo poáibíc: 
Honorio Kicsco eére/, Antonio Ber_ 
jnejo Za^úa, Frai.ci.sco Muñoz Moreno, 
iA.ngci Fernández Lczcano, Antonio VJ_ 
la Real." 
X X X 
A U X I L I O S O C I A L 
L a De legac ión Provincial de 
¡Auxilio Social liu trasladado \us 
pimmus a la Avenida de ios Cou-
pts de Sagasta, num. í l , pnn^i-
"p.il derecha. 
L o que se pone en conocimun-




101 esperado aconíec imicuto . 
Vreseutac ión de 
F ú t b o l 
1 w 8 v » v « v . v a v . v . v . v 8 v w w . v 
E n la povroquial iglesia de San 
¡Juan de Uenneva, unieron ayer 
sus destinos ante Dios, nuestros 
queridos camaradas Enrique G ó -
ino.7 Arguello, Secretario- i 'rovm. 
cjal del Servicio N. del Trigo, y 
E l i s a Millán, Regidora Provincial 
¡de la Hermandad do la Ciudad y 
el Camino. 
Bendijo el enlace D . Heiiodoro 
G i l , párroco de la citada iglesia,, 
siendo apadrinados por la señora 
¡Viuda de Argüc l lo , madre del no-
y\o, y 1). Hilario Mart ínez , herma 
no polít ico de la contrayente. 
L a boda se celebró en la mayor 
intimidad-debido al reciente luto 
jjlti la familia de la novia. 
Los novios salieron en viaje de 
¡luna do miel para distintas capi-
Ütales de España. 
Enviamos nuestra cordial enho-
¡rahuena al nuevo matrimonio y a 
¡pus distinguidas üamilias. 
De una a tres de.la tarde: 
Sr. Vega Florez, Padre Isla. 
Sr. MPZO, Plazuela del Conde. 
TURNÓ D E NOCHi: 
Sr. Mazo, Plazuela del Conde. 
t o v m c u 
Ordea del día de la sesión ordinaria 
¡¿el diez del corriente a las ciatro de 
la tarde: 
Estado de fondos; cuentas de servL 
¡ros p orinciales; distribución de fon. 
¡dos; balance de operaciones de conta, 
í)ilidad; padrones de cédulas; informe 
^cl Negociado de Recaudación; instan., 
cias de funcionarios; oficio'del Ayun.. 
tamiento de Meülla; expediente del de 
mente Pedro Alonso Berciano; oficios 
ide la Jefatura de Obras Públicas, de 
Ja Imprenta Provincial, del Delegado 
provincial de Traonio. de la Junta Pro 
vincial de Fomenta Pecuario, do la 
Comisión Prtívihdaí de Reincorporación 
'Co. Qoinbati«i1 3 a! Trabajo, de la Co_ 
misión Inspectora Provincial del Be_ 
remérito Cuerp-o de Mutilados; escrito 
del Presidente de 'a Federación Astu. 
liana de Fúti>:/¡.: proyecto de instala, 
ción de caleiacción- en el Hospicio de 
iAstorga; asuntos del la Sección de 
iVías y Obras, asuntos que quedaron 
$obre la mesa. 
Especialista activo, se ofrece a 
jcir^presarios y obreros para todo 
lo re íerente a esta ins t i tuc ión de 
pereeho Social del N^evci Estado, 
pomo son: Pago de cuotas, cobros, 
| :quidac¡ones , apelaciones de mul-
tas, etc. 
Dirigirse, dti 4 a 6, a "Eurelc&", 
{Avenida de liorna, 34, 3.° derecha. 
L E O N . e 
Consultas por Correo; remitan 
¡Bello franqueo contes tac ión . 
btgi íéü con toda actividad las 
gesituiics encannna.das a lograr 
t i resLuginuonto üe la "CulLural 
y S p o r t i v a Leonesa'', bacioudo 
esperar ios reüUitauoá oboomcios 
hasta ahora, vemauerauichte ha-
lagadores; las mus optimistas es-
peranzas soDre ei buou éx i to del 
mibiuo. 
i a son varias las personas' de 
autenneo prestigio y ¿ l i o relieve 
deniio de las oruiias deportivas, 
que han presiadu su eoiaooracion 
como miomüi-os de la Directiva y 
no diiuamos que cuando sus nom-
bres sean conocidos colmarán de 
sat isfacción a todos los a í i c i o n a -
GOS que sientan verdaderos deseos 
de ver el deporte leonés elevarse 
hasta las alturas que l legó GEN la 
éjpoca que lo vimos cuando esta 
mnsma "Culíural" vivió su prime-
r a época. 
No damos ¡i!:ora estos nombres 
por no entorpecer dichas gestio-
nes, ya que es acuerdo de la Comí 
sión encargada de las mismas uo 
publicarlas hasta en la Asambllea 
que para este objeto y otros no, 
menos importanteís se ce lebrará 
el p r ó x i m o domingo, a las doce 
de la mañana, en los salones altos 
ú [ Bar Azul. 
CINE MARI 
M A Ñ A N A : 
E l esperado acontecimiento. 
Presentac ión de 
L o c a 
mi 
Vejez 
1 es nrueve del actúa', a 
siete ue 'a tarde, tendrá Ufg'ar en el 
Palacio do la Excm.i. Diputación Pro, 
vinca'- el so emee acto de la ermvga 
de JtM primerus Subsidios do Vejci, a 
varios obreios de í.i ĉapital, acogidos al 
Régimen-^cgal de Rei'iro Ob igatorio. 
. E l subsidio que (eciJ)ir:in será ÜO no 
venlá pesetas, correspondiente al pa 
sado .aes de octubre,, comenzando d'n 
esto a ponerse en pî no vigor la ley de 
¿rimero del pasada septiembre, crtai:» 
k) este nuevo y benelicioso Régimen os 
Subsidio de Vejez, debida a 'a gei.ern. 
iidad de/nr.estro invicto Caudillo y ¿n 
cumplimiento de la promesa, hoy /a 
realidad, que hiciera _ en el Fuero de 
Trabajo. 
Al acto, que será público, están ln. 
vitadas nuestras autoridades. 
Cuerpo de 
CINE MARI 
M A Ñ A N A : 
E l esperado acontecimiento. 
Presentac ión de 
IE soooei 
E n el número de ayer decíamos, 
equivocadamente, que la Asam-
blea se celebraría el jueves, sien-
do así que para cuando se anun-
cia es para el domingo, a las doce 
de la mañana . 
x x x 
Se ordena a todos los jugado-
res de la Cultural y Deportiva 
Leonesa." se presenten mañana , a 
las siete y media de la larde en 
el B a r Azul . 
León 8 de noviembre de 1939. j 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Capi tán 
del Equipo. 
En el día de ayer han sido asistidos 
en este Centro benéfico, los siguientes 
casos ocurridos en nuestra capital: 
Aída Huerta Begoña, de 3 anos de 
edad,- fué curada de una herida contusa 
situada en la región frontal infectada y 
¿roducida por una caída casual y ,ip'e« 
Pasó a su tasa en San EstebaiC 
Valentín Fuente, de 19 años d^edád 
fué asistido de la extracción de una car 
bonilla del saco snbconjuntival del oj'o 
cerecho. Pasó a su domicilio en Pon. 
ferrada. . ¡Asa 
José Luis Santos, de 9 años de edad 
fué- curado de una herida inciso co i . 
tusa situada-en la cara Interna del -er. 
cío medio de la pierna izquierda, pro_ 
dtKftdtt por un atropello de bicicleta. 
Pasó a su domicilio en el Caño Badilk. 
Carmen López, de' 5 años de eda 
fi1é asistida para la extracción de tai 
grano de maíz, de la, cavidad nasal. 
Pasó a su domicilio en Trobao, (.El 
Paraíso), 
• 9, C- iC" S 
Se ;a a los dükllóeo» Uutí&fái, 
á* Guerra p«jr -U Patfia ¿<« Saturntnp 
Lópei y don fJov Keguer.i, ti persd» 
rea *n estas oñeinas para comunicaras 
un asunto de intírés. 
CENSO DE VACANTES ^ 
Ay'K'.tamier.to de Santa María de 
Ordás: Portero, «o pescas (aifabeto); 
ayuntamiento de 'desamarlo: D^po. 
sitarm, 175 pesecaí, (a;; a guacil, So 
pesetas. * 
Amracitas de Leóf, Sémbibre:-, Di. 
rector, joo ptsctns ni. titu'o; Vigilante 
300 pesetas tri, alfabeto; Picador, 7 pía 
zas, con 9,50 pesecaí dianas; Fran. 
oueador, 1 plazj, 9,50 pesetas diarias; 
Peón, 4 plazas con 7.05 pesetas dianas. 
Curtidos Vlatinot " L i Burreca", Póo 
ferriida: Maestro t, 8.30 pesetas dia, 
rías (olicic); Desea madores^ ro plazas 
6,30 pesetas diar¡¿s; Remacadore'í, o 
plazas, 6,jó pesetas diarias. 
Ayuntamietito de Cubillas de fóá 
Oteros: Recaudador, cinco por ciento 
de la recaudación. 
A V I S O 
Nos avisa la Tintorería Espr.ñola, de 
Ramón F , Farrapeira, cuyo despaclio 
central está instalado en Ordoño 11 
número 14, haber .nai-gurado con e.rá 
feclia una Sucursal en Cervantes nú 
mero 3, que al ígua- m en Ordoño 
se encarga de 'rec.ib.ir texia clase dé 
^ ajos de ten-do y 1 ^ e j ^ t á n 
eo-e. con la m.snu perfección y ranidez 
ou^tantohan m editado a e s t a ' I n ^ 
i Confíele sus encargo.?! 
U n realizador español . . . 
luiuiHuutniiH 
0 0 0 y d o s p e n o d i s í a s L e o n e s e s 
DE Ê Fí]TíGí|!OS 
P a r a hoy jueves, 9 de noviembre 
de 1939. A ñ o de la Victor ia: 
C Í A i . . .j .; . , 
A las siete treinta y a las diez 
treinta i 
¡Extraord inar io programa de 
estreno! 
w ü i i ü i A E i O F O X S E M A N A L 
( E n e spaño l ) 
E l mejor uotieiano con las me-
joren noticias, y , 
t ' O A ^ O ^ O L I T A k l O • 
Una íatla historia de contra 
Dan distan de armas. 
íuterp^etación de Clive Brook 
y Vi(:1.uri.a-Uopper. 
Mañaiififr 
E l esperado acontecimiento. 
E s t r e n é de 
B O H E M I O S 
•OÜU-
E l ¡meiígeníe reaiizador español 
Anicnio Román, director de varios 
documentales de gran cnv&ígaüu-
ra, entre los que dcscueíía "Rit-
m>y de un día", su última produc-
ción, se dispone a rodar unu corta 
inspirada en un argumento «fe dos 
periodistas leoneses, ^ 
Aníohio Román, que junio con 
verios entusiastas del A r t e, 
ccballeros del espíritu cinemaíográ 
fico ha fundado una cnt'Jad pro-
ductora de cintas de corto metraje 
llevará a las psntaüas españolas el 
skets original de nuestros compa-
fl^ros Hurtado y Canta'apiedra, 




^'íuio "Noche .Je ¿ ¿ 
La t.-amu. inspirada en la Vui* 
interesante, plena de humor v 
lor de Ios a. L . t . s de variedades £ 
paaoies, tienscurre en el 
de 2. hcr.s y sirve para ^ 
la pericia de Pucstrcs eniraf.abíea 
anugos y compañeros; p=i.jc:a ' 
llegara al má:.-mo bajo . ^ ¡ ^ 
inteligente de Aníon'o R^mán! 
Ltego de pura cepa, que, i!am:nado 
por los paisajes y bellezas de su 
tierra, convertirá en Imiícneji £ 
acción y rrguwento de Hurtada v 
Jcmi&x&i&s p v t kús ©remeras 7 
músicos esesmados y muor-
ics auratita les guerra 
Hoy jueves, 9 de noviembre, a las ribio Tome,'aetur; D. Rafael Victore 
-once y media de la mañana, se ce-, i ro, actor; '"Sirio", dibujante carica» 
lebrara, en las ruinas de la igle^a, í turisia; maestro Seríanos músico" 
de San Sebastián, donde eslab ea-l I "Walken", fotógrafo y repórter gr| 
ANUNCIOS Económicos 
..VENDO máquina de escribir, semi-
inieva. Kazon, en esta Administra 
ción. — ü-l/Só. 
ACADEAIÍA CALVO. Primera E n -
senanza y ampliación de la mis-
ma, Clases des Matemátiicas, Cálcu 
los, Contai)iiidad y Taquimecano-
grafia. Ciase de adultos, desde 1.° 
de Noviembre, de siete a nueve 
de la noche. Plaza de San Mar-
celo, num. 10.—E. 1759. 
L A B R A D O R E S . Para hacer vuestras 
plantaciones de Injerios, barbados, 
uvas de mesa y árboles fruíales, 
haced los pedidos directamente co 
rno todos los ajios solicitando ca-
tálogos a Pedro Provecho. Logro 
ño. E-1769. 
S E V E N D E radio-gramola y come-
dor moderno. Razón: Serna nú-
mero 31.—E-1.770. 
S E V E N D E solar barato, 317 metros 
con lachada a la Plaza de Calva 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357. 
Í:-1773 
S E COMPRA máquina de coser. Di-
ríjase a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
S E A D M I T E N encargos para hacer 
vainicas, incruste y bordado. Pre-
cios económicos. Compañía S;n.-;e.-. 
E-1775 
S E V E N D E una mesa de billar Sport 
en buen uso. RazónT Torres dej 
Omaña num. 2.—E-177Ó. 
S E L L O S de caucho. Plazo entrega, 
ocho días del encargo en Cervan-
tes num. 8, 2.°.—E-177S. 
CASA en venta. Se vende calle Can-
tareros, 4 con puerta accesoria pro 
pía pa;a ganadero o ganado. Iníor-
marán: ¿yaquín Sáenz Miera, Za-
paterías, 12-3.°.—E-1779. 
CONVOCADAS 7.000 plazas Direc-
ción Seguridad para ex combatien-
tes sepnn leer, escribir. 21-35 ños; 
talla 1.670. Informes, gratis, rápi-
dos. Sello respuesta.. "Siris", Ma-
ría Molina. 4. Madrid.—í7.-.7^1, 
A P A R A T O de radio, se vende. Ra-
zón: Zacarías Suírez. C. mitanilla 
de Sollamas.—E-1784. 
M A Ñ A N A : 
E l esperado aconteeimiento. 
Presentac ión de-
P R O F E S O R A M E R C A N T I L . Mucha 
práctica. Aritmética, Contabilidad, 
; Fe-rrocan-;/.^. Clases parliculares 
-do 19,30 a 21,30. Arco dé las Ani-
mas, 19-2.° drcha.~E-l/"á6. 
S E V E N D E Máquina de coser "Sin-
ger" y Máquina cíe escribir bara-
ta. Cade Fernando G. Reguera! 7, 
(portería).—E-17S7. 
CONTABILIDAD en tras meses ba-
jo dirección ex Gerente de Raneo 
titulado. Han comenzado las cla-
ses y a ruego de personas intere-
sadas decidimos abrir el día 10 una 
especial y práctica de 7 a 9 de la 
tarde para emplc-ados, además de 
las del grupo de señoritas, infor-
mes: Casa Prieto.—E-17S?. 
P R O F E S O R A D E FRANCES." Da 
lecciones a señoritas Cu sus domi 
cilios. Informes: Teléfono iV-5.— 
1:>!789 [ 
SJ£ V E N D E camioneta Dodge Ere-
tiers, seis cilindros, 22 H. P.; buen 
•estado. Tratar 1 Luis Diez, Valde-
ras (León).—E-1790. 
A iás ct|á¡ro de la tarde, G R A N 
i ^ P E C I A L I N F A N T I L . ' 
SelectoV^roí írama de Noticia-
nos. Documentales, Cómica y D i -
bujo. 
- 13 ü T A C A , una peseta. 
G E N E R A L , 0,35 cént imos. 
A las sifete treinta f a-las diez 
treinta; 
Ex i to gfande do Jaek/II i l ton y 
sus famosos "Eoys" en la ebpeq-
lact^Iar producc ión , 
¡ i i S f ü E S M ü ^ í q A ! 
TÍ$A 1 i ¿ p p tj i i \ < / i , 
A las- siete treinta y á las diez 
treinta: 
I^usta, Eugazot, Dentare y el 
gran cómico R A F A E L ¿ARCOS, 
en 1 not.-Uile producc ión naciouai 
I B O L I C i H E 
Bonita i 'c- iñeumes. ICmótivo. ar-
gumento. 
B A R A Z U L 
E l local cen Instalaciones m á s mjdepiias. 
Esmerado servicio en G A r £ - R £ S T A U R A N T 
Servicio a la carta 
Concierto diario QU3WTETO EGAÑA 
, * ORDOÑO II , KUHI. 11. v 
T e l é f o n o 16C5 
TBASPáSO 
Se traspasa un comercio de te-
jidos en Valencia d ? Don Juan . 
P a r a tratar, con la Vela, de T é -
íirc Ciiamofro. 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz y Velarde, 6. ontresuelo. 
(Antes P. F lórcz ) 
- gr4 
fico, y Adolfo, Agus t ín y kanuejv 
Gii, y Luis Marón Carsi, los cuatro 
íumii/d de don Felipe Carsi. 
Señoras fallecidas: Ldlit'a Aíiolíi, 
Encarnación Bofill, María Cancio, Ju 
lia Crespo Pimentel, Cafmen Cuevas, 
Aurora Maifei de Zúñiga, Alaria Ma« 
yor, Antonia Mercé, "Argentinita" y 
Aieves buárez, profesora utl Conscr-'{ 
vatorio; Luisa Vela y Mercedes Gen 
zález ..Villegas. 
Señores fallecidos: D. juaquiiti 
Abatí, autor; D. Emilio Acevedo, ra»| 
sico; D. Serafín AlVarez Quintero, 
autor; D. Antonio Bautista, sacris-
tán de la Congregación; D. TumásJ 
Carrera, músico; D. Luis Calvc^ ac- • 
tor; D. Rafael Callej'a, músico; don • 
Vicente Cebos, representante; ' don 
Emitió Cotarelo, académico y archi-
vero de la Congregación; D. Anto-
nio Estremera, autor; D. Miguel Fie 
ta, congregante honorario; D. Pas-
cuat Frutos, autor; D. Luis' Calbal-
dón, atitor, perodista y crítico, tea-
tral; VD. Manuel Linares Rivas, au-
tor; D. Luis Manrique, actor ; D. Ar-
mando Palacio Valdés, novelista; 
D. Luis París, escritor y director del. 
teatro Real; D. Eduardo Pedrotí, ac-
tor; D. Juan Pérez Zúñiga. escritor, 
autor y último presidenle de la Con-
gregación; D. Manuel Perrín Vico, 
segundo apunte; D. José Pió Alonso, 
repórter gráfico; D. Ricardo Puga, ' 
actor; D. Enri.que Reoyo, autor; don 
Manuel Romero, "segundo apunte; 
D. Antonio, Torner, actor; D. Cayo 
Vela, músico; D. Manuel Vico, ac-
tor; D. Eduardo Yáñez, empresario y 
congregante honorario, y varios de 
la familia de D. Rcgino Velas :-.:,, im-
presi •• y congregante honorario. 
¡OBREROS D S L C A i i T O I 
E l Subsítdio Familiar ;í!3 ccnceüe años beneficios pin exl 
giros ocntif-presíaición alguna. 
clavada la capilla de Actores, el fu-
neral organizado per la Congregación 
le Nuestra- Señora de la Novena, en 
sufragio de sus congregantes asesi-
nados y muertos durante los tres años 
de guerra. 
E l acto, al que se ha invitado a las 
autoriaadés, será presidido por la' Jim 
ta de gobierno de la ciásica- Congre-
gación, señrra de Muño/, Seca y de-
canas de las actrices, doña Leocadia 
• Alba y . doña Carmen Cobeña, con 
'.una representación de la- Sociedad de 
Autores, periedismo, músicos, etcé-
tera, etc.V , w 
• La j'am'a Municipal asistirá con • 
un coro que cante U misa, y el no-
be concertista D. Carlos Arijita. En 
la "tabiiHa"' de todos Tos teatros se 
ha fij.ido la invitación colectiva pa-
ra asistir al solemne funeral. 
Los congregaíntes caídos por Dios 
y por a Patria, son los siguientes. 
Don Emilio Abarca y su hijo, ex -
jefe de la Guardia municipal; don 
J . Manuel de Arniiiñán, periodista, 
muerto heroicamente en d frente de 
Andalucía.; - D. Manuel Bueno escritor 
y periedista; D. Juan Bautista Cam-
pes, periodista; D; Manuel Carbaüe-
da, empresario; D. Manuel Delgado 
Barrete, periodista; T). Antonio Dió-
guez. actor; D. Julio Duque, repórter 
grálL.); D. Manuel Font, músico; 
D. Fel pe García Sanchiz, muerto he-
roicamente a bordo del "Baleares"^; 
D. Gonzslo Latórre, periodista y crí-
'tico teatral; D. Ramón L . M.onlcue-
[. gro, autor y periedista; D. HonorÍD 
Maura, autor; D Pedro Muñoz Se-
i ca, autor; D. Francisco Reixá, se-
¡ jgúndo. apunte (falangista); D. Amc-
I lio Redero, repórter gráfico; D. To-
C N A R 
VlERrJES IO D £ N O V i E M B R g DE 1935 
iinmiiiii Honra an pmtuaiia, en la pr©sem&c¿on aa rMiiinnuin 
B Ü I I M I H U I I la excepcional producción Ñac.ona! MumuiniB 
En la Insoec.dán Mtmicipal de V L 
gilaiicia se eacuc .-;m depositados ios 
sigtiietítes objetos: -
Una cartera, conteniendo cierta can 
j tidad de dinero y un pase de Jos m. 
! tobuies de León, encontrada en la caüe 
( por el teniente de Infanteria don F r a i . 
¡ cisco Chaves. 
| Un bolso de señora, conteniendo una 
f cédula personal a nombre de Eív;ra^ 
| Crespo Matar, éncontrano en la vii 
i púb'iica por Andrés Goiizález, que vive 
en Santa Ana, número 12. 
dé 





I I l 'WiUlHI B lili I i 'liliIIMi I 'l 
Creación sobarana, de! malogrado tenor leonés 
pleno de arte y voz exquisita, en uní 
j d@c, esp endor de intérpretes integrados por 
m m k k \ m k i < FERNANDOVAUÍIO: : ̂WIP «OBOHH 
Pyeíirig kasírci! | IU« VáUSIUl, ANTONIO PALACIOIY1NR 0llsíAVii 1
jueves 
p n o K PAGINA T E U C E S A : 
;• / 
L A m s O I r L I N A 
De la vida leonesa 
iajmiMssMuiiiuiiuiuaiuiunmiiiuiiiiniinn,m„lllll— 
E l sentido de milicia que iraponc; la nueva vida pacionalsíndica-
« c t a Sige Q"0 se CñUrce. en su a"110 ^ l o r educalivo, el saber sehtir 
r(m verdad-:.» fe, c&le vivir (¡uo' requiero el más poríccf.o obrar y 
íensar, F^ra no (Jel »»»r̂  cnouudra iódas imestr^ ac-
íividades en esta vida camBamenfál y mística ele fó Fálááge • 
Hay Que vivir con diMipl ina y silencio, con gallardía "v' perse-
tóVerancia hasta el fm. dicen nuestras consignas nacionalsüidicaíista 
E l virvir, cen armonía y respeto, y teniendo un alto con-eoto de 
la jerarquía re puede Hogar a conquistar los pináculos do nu-strai 
totioresa misicn revolucionaba, pero si por el contrário non 
•nos de las l ícr irss que exigen un vivir austero, difícil y sencillo 
dentro de la vida en nuestra organización, que tiene de n v K a v dé 
dística, el mayor fondo y el más perfecto-formato, entonces'' iamás 
conseguiremos, poner el orden y m norma a nuestras asmracionps 
QUe por ser muchas y muy elevadas, requieren la mayar formalidad 
*L ei .obrar, el me.ior modo en el pensar y la másx constante iníran-
íigencia en el vivir. 
Vivir intransigentemente no dice, e.1 vivir en desarmonia con la 
rcnlidrd. Nosotros, queremos vivir difícilmente y en santa rebeldía 
ante todo lo caduco y ficticio porque solo viviendo de realidades se 
Duede atajar con métodos eierlcs los males que ruedan acontecer 
0 nuestra marcha constructiva y lejboriosa. 
Ln vida de disciplina, que impone un riguroso método en la mar-
cha por la vida y entodos nuestros actos, hace que para sabQr po-
nernos a la aJtura que merece esta norma dogmática , tengamos una 
fervorosa misión que cumplir y nada más alto ni más razonable que 
el hacer la reconstrucción de esta España que nosotros las (juventu-
des nos hemos impuesto elevar, por el gran cariño que supo inculcar 
Jcsc Antonio, a esta España "que tant« queriamoa porque no nos 
gustaba''. 
E r a tanto el carino que despertaba su misión ineludible qu« "ha-
bía de cumplir en la Historia, que ad verla tan débil, tan triste y 
¡tan dolorida, la queríamos con ese cariño acendrado que inspira lo 
flue sabe inspirar adoración. 
E l sentido militar que nos exige l a vida en la Falange, hace que 
ge vaya comprendiendo el verdadero sentido disciplinado y "militar de 
puestra misión, de jerarquías, de escalas graduadas y respetuosas 
que hay que comprender paira saber. No es una forma elegante' de 
Ja vida, el vivir en la milicia, porque peásando el verdadero sentido 
lógico que le dió -Tose Antonio, se verá "que para poder vivir con ele-
gancia espiritual y en verdadera hermandad y comaradería, hay que 
yivir la vida, en sentido de milicia, con acendrado -espíritu de servi-
ipo y de sacrificio. 
Esta es la norma que impone la milicia revolucionaria de la F a -
Janse a sus juventudes, que han de ser "mitad guerreros, mitad 
Inonje.s". p&ra encuadrar, el verdadero prototipo del falangista. 
Solo así encuadrados en una norma militar, disciplinada, jerárqui-
ca, y con el respeto que impone una orden seria y disciplinada, se 
podrá hacer de la vida una misión"'que imponga el respeto y la nor-
jna a todas las actividades de la juventud, que sueña con ser Una, f ra<¿¿ ¡rDe^ori 'vo S c m é V a i S ' K 
Grande y Labre como Empana. 
U u a o p i n i ó n d e p o r t i v a 
A^uien me lia hecho el 'honor A-s 
sOicitar "mi mpde&tV opinión yobre nu 
ttria de deportes en esta capital, ¿hon 
tive oirá vu vuelve el o'e.iie de coa_ 
wi-jaciuncs acerca de la or-;.iiii/.acióa 
de¡K/ruva en León. 'Porque eslu de hs 
con versaciones, "chaii can" de UÍS 
innms, es atiui como las mareas en las 
costas: périódicas y. con liajainar des. 
pues de la íuliida del agua..-. 
Como no soy sahio', no puedo mudar 
de parecer y los niUmos cutileptps y 
opiniones que expuse el año mil no. 
•VCcíentos veintidós, al .echarme a cue» 
tas la empresa de fund;ir la "Cultural 
Deportiva". sigo manteniendo hoy, 
porque, además, los rumbos del deporte 
en la Nueva España parece vaji a ser 
algo más que la cfganizaaon de colo__ 
sales y... productivos espertáculos. so, 
ti edades con buenos sue'dos y profe. 
Eíor.r. es de! "sublime" arte de dar pa-
tadas a una ptiota. 
Sigo en mis trece y ya ha llovido, 
porque tengo del deporte más etevanlo 
y c-aro concepto que esos señores qne 
creen es cosa de chiquillos, o que asoa 
ctros que no se ocupan de él si no os. 
tentan cargos de relumbrón y sigo en 
mis trece y en mis catorce porque los 
repetidos fracasos de organízació;i con. 
traria a la que siempre defendí y de. 
fiendo. me han confirmado en qm- hay 
que dar .a León una modalidad depor. 
tiva "sui géneris", especial, aunque 
otros muchos se empeñan en imitar lo 
ce fueraL haciendo el ridículo, a veces, 
y exponiéndose al fracaso como a nu 
me resultaría si al ver que si a una 
vecirata le sentabar bien los zapatas 
Luis X V del tamaño treinta quisiese 
punérme-'os yo, que soy hombre y gasto 
d treinta y nueve. 
Reronozcí' y iadmiro la buena vo_ 
luntád de müchbs en estas cosas, pero 
al través de Jos años he podido escribir 
de ellas la-s mismas adveríancías y con. 
sejfjs inútiles, por .no haberes liecho 
caso, a "la "Cuhnral Deportiva'', que 
se "había-dadu las .x.j ecciones H y ha. 
bía visitado a tales especialistas. 
A lo qué revjHjiídió mi guasón, a 
quien le daba el tuldló de otra cosa: 
" Y lia probado usted a lavárselos a L 
guna vez?" 
X X X 
¿Por qué no se rrueba en León, a l . 
guna vez una) organización deportiva 
esi?... 
¡A- lo mejor, re-sulta!... 
L A M P A R I L L A 
1 
M A N A M A : 
E l esperado acontecimiento. 
Presentac ión de 
ta 
8 era me^ta 
u'va f̂ Ve ia-duz 
¡ ' ^ Ruega poi medio de Abad y Sei-
ses a su,s hermanos y hermanas Co-
frades la asistencia ail O F I C I O D E 
D I F U N T O S que tendrá lugar en la 
Parroquia de S. Martín en donde es tá 
canónicamente erigida mañana día 10 
del corriente a las nuevo de la maña-
na, en recuerdo piadoso de sus hsr-
- manos fallecidos y en'especial por sus 
1 Caídos por Dics y por Espiva . 
Don Antonio Zapico Arrióla 
Don Rogelio García de Juan 
D. Juan Antonio iSarcía de Juan 
Don Ignacio LázakO Medina 
Hay ccnredidas indulgenciáis en favor .de nuestros di-
funtos. 
I U . si mal no recuerdo y a todos.., 
A. O. L i opinión está expuesta en los eí-
j tatutos que elabore para la Cultural 
! Deportiva en rrn) novecientos veintidós, 
c para la Sección Deportiva del Grupo 
Tradiciones Leonesas ¿(existe ya este 
Grupo, señores Roa de la Vega, .GuL ' 
sasola. etcétera ?) 
O sea. u: a especie de federación lo. | 
cal primero de todos los deportistas de j 
cua'-quier rama, dentó de ella, las' sec, i 
ciónos corrcspondiente,s a cada activí_ ? 
dad deportiva y dentro de éstas "c-ii'is" j 
autónomos para» fomentar el ejercicio • 
del deporte. 
Lo demás me parece empezar la co. J 
S2 por el tejado. 
• Esta es mi opinión, sencilla y leal, 
mente expuesta. 
Y en cuanto a esa "mi" organiza 
ció;i nadi* puede hablar todavía "tie que 
ha fracasado porque, como decía'Ptmán 
fiel Tradicionalismo, es uíia página en 
b-anco en la cual no se lia escrito nada, 
i i }.!e ocurre lo que a aquel señor a 
quie:i le olían los pies en un e-Oche de 
primera' y decía a los compañeros ds 
viaje qeu había ¡do a los baños de Tal, 
i s terio 
i n d u s i r i a Y 
Oficina de Adquis ic ión y D i s l r i -
buc ión de chatarra de hierro y, 
acero . 
D E L E G A C I O N F R O V I N O I A L 
ÍSe hace sabej- a todos ios Á l -
caldes y Jefes Locales de Faiauge 
Española 'Ii'fdicionaiista y ie ris 
J . U . N - ^ . de aquellas localidades 
en que se hubiese efectuado la re-
cogida voluntaria de chatarra, la 
obl igación que tieneu de oi'iciai: a 
osla Oficina, sita en la Avonula 
de J o s é Antonio Primo de K i v e -
ra , núm. 1, indicando cantidad y 
punto donde se encuentra para 
proceder al traslado de toda ella 
a esto parque central. 
León o tic noviembre de 1939. 
A ñ o de la Victoria.---El Delegado 
Provincial , Prudencio Areonada. 
SEG! 
P A D R E I S L A , 3 . - L E O N ; 
T E L E F O N O 1217. 
— U — 
A Z U L E J O S B L A S C O S X S 
C O L O R . 
= B A L D O S Í N C A T A L A N . 
C O C I N A S S A G Á R D U I . 
Todo lo concerniente a sanca-
miento y materiales de construc-
ción, 
SUPEHAUMEfiTO COHCEHIKAOO PARA AVICULTURA Y 6ANA0ERIA A 
Estímulants equilibrato para aumento de la produccicn en . 
HUEVOS - LECHE - CARNE 
para mezclar con el rancho en proporción del 3 al 5 por ciento 
Paquete '/* kilo, Pís. 2!20 # De 1 kg. Pís. 6'50 
9 Saco de 10 kilos, Pts. 60 ^ 
Oe venta en tedas las principies Orogusrías de España y Portugal 
A u m e n t a r á Sus Beneficios C o n s l d e r c b E e m e n f e 
Producios"MrCROZUL"- E. Granados, 13? - Tel. 71129 - Barcelona 
Itepresentante: J . P R I E T O T A G A R R O , Avda. P . Isla, 6 
DeDositario: R . MAGDA L E Ñ O 
Rúa, 1 5 . — L E O N 
DE I N T E R E S para fas Señeras 
L a Peluquería para Señoras . 
S U C U R S A L D E C A S A M A N O L O 
Instalada en Fernando Merino, número 14 ptal. Arriba de ¡ Casa Hemógenes , pone en conocimiento de Í*U distinguida clientela y público en genera!, que a partir de la fecha se 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V , número 9, entresue. 
b > lo derecha, (frente a los P P . Agustinos) donde ofrece r*us 
K v ' - . ' C servicios 
!
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas, | 
# precio único 
^ i i ^ R Í O D R C ^ U E R Í A Y P £ R F U M É R I A 
Especialidad en perfumes y cxtrao-
tos ce las marcas m á s acreditadas. 
POLICIA A R M A D A 
Instancias- hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1.° febrero. 
" • C C ' J M L k l A C l C N L S " per Agentes invest igac ión y Vigilancia. 10 
f pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos 
rlrsa íian Marcelo, 10. — l i E O N 
i 
I'LAZAS PA 
P I U M E R A N I V E R S A R I O 
Eogael a Dios en candad por el alma d« 
L A S E Ñ O R A , 
t m 
% i imada 
i rancisca garfio sacristán 
que falleció en Madrid, el 10 de Noviembre de 1938 
D . E . P . 
Su descoiisolado esposo, don Éhrique Gaíc ía do Prado ( C a -
pii-.n ¿e X tendencia); hijas, doña Paula y María 
L a l s a ; hermanas, doña E l i sa , don Lambexto, doña-
Arab ia (ausente) y doña'P. ufrasia; hermana política, 
doña Oarmea; t íos , sobrinos y demás parientes, 
A l recordar a usted tan sensible pér-
dida, le suplican uaa oración por el a l -
ma de la finada, por lo que le quedarán 
agradecidos. 
E l limo. Sr. Obispo de L í ó n , se ha dignado conceder 
indulgencias en .la forma acostumbrr-.da. 
E l novenario d s Mkas da:-á comienzd el día 10 en San-
ta Marina l a Rea^, a las nueve de la mañana. 
Camiser ía .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA R t O A L O 
1 C A S A P R I E T O !AN mmi0 
(prorügado el plazo; 
ESTANCOS Y L O T E R I A S , 
DESTINOS P U B L I C O S 
Para informes,'obtenciún de 
documentos, instancias y demás I 
necesario. 5 
Preparación de documentos . 
para exámenes, concursos y opo i 
sicicnes. Iníonnació;! general del | 
Opositor. AIatrícnla>. Ingreso en 
tcdjs los Cuerpos.^ Instancias, es-
critos, COpiáS. 
C E R T I F I C A D O S D E PENA-
L E S , carnets de coaductor. L I -
CENCIAS D E CAZA y .«esca. 
Gestiones ©n todas las Oficinas 
de España, Portugal y Aménca. 
Acuda a la AGENCIA CA>,-
T A L A P I E D R A , Bajen, 3 (tren 
te al Banco de España). Tele-
fono 1563. L E O N . 
C H O C O L A T E S 
Y 
PA&'ÍAS 
P A k i i S ü P A 
0 
Apartado de Oci-.-scs. n ú m vo 23 
—oOo—. 
F A B S I C A : 
O E D O Ñ O t t 3 T ! 
TJiiLElí 'OHO Í.J.¿S 
L E O N 
w d, 5. Aparvaúo, r.Ui.joro ¡BO. « e . e . o n o 1113. 
Se encarga da toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas;- Representaciones; Instancias; Cer-
tifioados penales y P í a n o s ; Liaáncías de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
I f iOTA I M P O R T A N T E : L e s expedientes para el cobro de 
| pensiones da muertos en c a m p a ñ a , se siguen haciendo GRA-
{ T U I T A M E N T E , como desde e| principio del Glorioso Moví. ¡ 
| miento Nacional. 
I-
FELIPE G. L 
—u— 
i 
M é d i c o 6logo 
Especial ista en enfermada des del 
4 P U L M O N v K O B A Z Q » 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a »• 
Ordoñú I I , 4. 2 / 
T&iéí.óno 1354 
CABIOS m 
del Hospital Gsaerai , Facul tad 
ae lEeá;.cin., y Oruz E o j a cié 
Madrid. 
Especialista en ei-í ̂ raedades dal 
ftU&tfft, GÜlNlTO - CKUNAÜiAS 
3f P I E L , 
Consulta de i l a 12. Ramiro de 
VaJbuena. n ú m . U , %" Isqda. 
BáOiO Y DiE SOPBO 
Eeparaciones e instalaciones 
garautizadas y económicas . 
Plazuela de las Tiendas, 11, l,0 -
IELESF0B0 
m m t i . . 
ZANA I sepnao áígiiss 
Agente da ventas de .--a ¿ ¡A-
Q u i W A R I A de VÁNAiJtoÜU* y. 
C A R P I N T E R I A de TAUJCRJÜS 
A L B I N A de S A B A D E L L , para ias 
| D o c t o r J u o n J . C o r b e j o 
Del Sanatorio Nacional da Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina on les 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . Especial ista en 
•enfermedades del pecho. Rayos X . 
i-, Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
A lcázar do Toledo, n ú m e r o . 5. T e l é f o n o 1S17. 
F é l i x F e n t m á n G u t i é r r e z 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
t Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 'a 0. T e l é f o n o s 1242 y 1717. 
I E M B U T I D O S 
n ú m s r o 10 - x.mr::- : 1A 
L O S M E J O R E S 
T R O BAJO D E L CAMINO (LfcOW;. T E L E F O N O 1130 
A c a d e m i a 
—oOo— 
P A R T O S 
y cnfe. niedades de la muJor 
Consulta do 12 a 2 y de 4 a 3 . 
Ramiro Pa'buenc. 11. 2.° I ^ d a . 
3 
DI 
M A T E L A T r C A S E N G E N E R A L 
Desde C día 1 de Julio h a dado principio un curso de prepa-
ración da M a t e m á t i c a s para la revál ida del Bachillerato, 
« o r a s do m a t r í c u l a : De 7 a » de la tarde. Serranos, num. 19. 
| provincias de León. Astui^as y. 
j Galicia. Domicilio: San Pedr>, 19. 
i A S T O R G A . 
' - l É f i i LEÍ 
—>í«— 
E S P E C I A L I S T A 
i E r f e m e d a d e s de la rau.icr. eds-
I tenéis a pr.rto3, operacionas. 
\ Ordoño I I , 20 JfraL deracha. 
Telefono, 1458. 
i De 10 a 2 y de 4 a 6. 
PAPELES 
i r a n i l a en resmas y Cuero a l i -
sado en rollos de U 0 centmn.tros. 
Servilletas en papel seda cóu di-
bñjbs variados 7 cu- tamar.o 
25 por 25 y 30 por 30 centi íaetrca. 
T^Lisirse 
GRAFICAS FIDALGQ 




« A G E N C I A DJS 
NJGOCIOS^SOTO» 
GÉHTR 6"D E C O N TRATA-CION D E F I N C A S 
Recuerda a su clientela y demás público, que ñay infinidad 
tío fiincas a la venta; S O L A R E S desde 6 a 125 páselas metro; 
C A S A S de 12, 25, 30, 4.0, 50, 100, 230 y 300.000 pesetas en el 
eaaco cíe León y otros puc-blos importantes. 
Consulte antes dé comprar a este C E N T R O — c a l l e de 
ta Necia ( C A S A S O T O ) — L E O N . 
d a r a g e I D MI 
L E q 
^^S^^TaTT'TecTb^itío los ú l t l m o a m*« 
d é l o s en B i C I C L E T A S 
Gran stok <íe cubiertas y acceso-




P A G I N A CUA'KTA1 
LECCION f ORDEN 
ación e Imperio 
A muchos sorprende el infalible instinto que ha 
Guiado a la Falange y le hizo topar en todo caiso con 
la palabra el pensamiento, el gesto precisos. No por-
que /los nacionalsindicali^tas fuesen gentes excepciof 
nalmente dotados, o con preparación insuperable, sino 
poique eran los únicos españoles que, en una España 
invadida do claudicaciones y compromisos, tenían 
•"intelleeto d.amore", es decir, amoroso afán que agu-
'zafba los dardos de la inteligencia y los clavaba, con 
Vibración y brío, en los m á s difícies y lejanos blancos. 
E s a inteligencia amorosa o, si se prefiere, ese 
amor inteligente, .es el que obliga a todo falangista frci inimi .i xov* 
mado y con un mínimo de conciencia meditativa, a rechazar con itf-
dignada .cólera el remoquete "nacionalista" con que gentes ligeras 
pretenden calificar a los seguidores del C A U D I L L O . 
Dijo , J O S E A N T O N I O — y nunca fueron vanas sus palabras—-; 
'*'No somos nacionalistas, porque el ser nacionalista es una pura san* 
tíez; es implantar los resortes espirituales m á s hondos sobre un mo-
ítivo físico, sobro una mera circunstancia f ís ica; nosotros no somos 
nácionaÜstaa» porque el nacionalismo es el individualismo de los pue-
fah; somos Españoles, que es una de las pocas cosaft, serias qjj^ se 
purden s&x en el mundo". -
Porque Dios nos dió turnen y verbo tan sutiles y luminosos, £ué 
posible no cayese la Falaage—como era suprema tentac ión—en pe-
cado de nacionalismo. Donde J O S E A N T O N I O ponía la palabra no 
íá a retoñar confusión y por la rotunda repulsa! que heme» trans-
en Lo fuimos salvos. 
definitiva, el nacionalismo puede definirse como una doble de-
generación patriót ica; por un lado, es un encono, un delirio ' f ebr i l 
del amor a la Patr ia; por otra parte, es una grosera materialización 
de su concepto, pues pretende confundir su esencia con Jos meros 
discurso de 
para explicar los fines que Inglaterra persigue 
Eírfo no se logrará hasta que se coiu 
vcriza Alemania ck que no se le tole. 
Londres, 8.—Lord Ha&íax, ha proj 
ñuntiado un discurso por radio para ex 
pücar los ñne» que persigue Inglaterra 
con la guerra actual 
En IOJ medios extranjeros—dijo—se 
desea qu« contestemos a estas dos pre. 
guntas: ¿Cuál es el fin real de nuestra 
¡lucha? ¿Podemos estar seguros de quo 
con la victoria realizaremos estos fines?, 
Pues bien, nos batimos contra la sus. 
•tilucién de la ley por la fuerza brutal 
en las relacione» internacionales. 
Combatimos; por tanto, por la" paz, 
%C 
/•en: 
rarán sus agresiones periódicas. Aspi 
ramos a esto y a reparar los daños in 
feridos. por Alemania a sus vecinos dé. 
bües. Es cierto que en general, una na. 
c ón no debe Inmiscuirse en la adminis. 
tración interior de otra, pero cuando ei 
desafío en el orden de las relaciones 
internacionales se hace cada vez más 
| violento, como es el caso actualmenfe en ! 
, Alemania, estó desafío pone en peligro 
| a'lgo instintivo y profundo de la con. 
ü ciencia universal de la humanidad. I n . 
glaíerra había previsto la hora en que 
tendría que luchar por estos valores, 
pero debemos vigilar para que nuestras 
reglas de conducta no degeneren, por. 
que entonces nuestra democracia habrá 
perdido su vitalidad. Como dijo Cam. 
berlain, tenemos que luchar contra las 
:cs: la tierra, la raza, el clima, la lengua. Del humano j fuerzas del mal, ante las cuales no ca. 
amor a I03 próximos .hace ambición y ego í smo; de la natural afee- í ^ ceder porque la cesión lleva envuel. 
cióu a ío mmediato, hace turbia pasión sensual. _ ' \ l̂̂ 1 deshonor. Solo con deshonor po. 
E n la E-Jad Inedia las gentes amaban el castillo, el "burgo, el tai- driamos haber evitado la guerra. Hay, 
11er, el ciar.?tro, es decir, las pequeñas unidades de destino, los n ú - ] 5,111 embargo.̂  la deshonra pertenece al 
cieos jüntadores de hombres en las santa,s hermandades de las ar- i agresor y el mundo la contemnla en 
mas, fa vecindad, el trabajo, el estudio. E r a n conceptos espirituales i tant0 que nosotros y nuestros aliados 
los que ligaban a ios hombres;- jamás se l legó a la burda snpersti 
ción mederna de considerar médula y fundamento de Patria» los 
¡meros agentes materiales. Nadie soñó elevar tierra, sangre o clima 
a rango semidivino e infalible, ni flamear esa estúpida vanidad cas-
ticista que exalta como cualidades incluso los peores defectos. E l 
nacionalismo es una cupidísima forma de amor propio: el m á s estu-
pendo disgregador de toda catolicidad y catolicismo. Fué en el Rena-
cimiento cuando nace—llena de vacilaciones—la moderna idea de 
las nacionalidades y el soplo jacobino de la Revolución Francesa el 
que atizó la turbulenta llamarada nacionalista. Por eso la Iglesia 
—siempre avizora—condenó m á s de una vez, con singular denuedo, 
las megalomaní;:-: .uresistas de los nacionalismos. 
L a España • ^ A N C O no es, pues, en modo alguno •nacionalisí' | 
ta", ni queremos se confunda el ímpetu patriótico y social del Na- : 
cional-Sindicaiismo con torpes degeneraciones. Frente a la idea libe- | al derecho, y en el que desaparezca ei« 
ra l de nación, nesotres alzamos, sencillamente, la palabra; "España", temor a una nueva catástrofe. Al for. 
Somos un puñado de gentes y tierras unidas "por" el Destino "pa- ¡ mar este nuevo mundo, en el que reí. 
r a " un destino: una empresa, una tarea en lo universal. Nos repug- | nará la igualdad entre los pueblos y 
na—porque nos rebiaja—que nos llamen "nacionalistas". Somos es- | â fcimánida mutua, nosotros, no me. 
paño les ; es decir, gentes catól icas con vocación de Imperio y una j nos que los otros, tenemos una lección 
gicrantesca mlsíán humana. Jamás olvidemos que fué Dios mismo I oue sacar de los fracasos y de las de. 
estamos seguros de que podremos de. 
mostrar la locura del Gobierno alemán. 
A la segunda pregunta, de que si 
podríamos conseguir nuestros fines ron 
ia guerra, tengo que contestar, como 
ha dicho Chamberiain, que no bvs :a_ 
mos una paz vengativa, y que creería, 
mos que el porvenir ofrecía pocas es. 
peranzas si se concertara un nuevo tra. 
tado de la maneru. que no fuera me. 
diante negociaciones y acuerdos. Con 
este fin emplearemos toda nuestra íuer^ 
zs cuando llegue la hora de formar un 
nuevo mutndo sobre la base cel respeto 
e l ú e JJios is  
quien nos m¡uv<j b%i claro el camino. E l año de gracia de 1492— 
después de una paciente «espera de ochocientos 
cepcioiies del pasado. No tenemos nan. 
guna idea de lo que serán las condicio. 
años—al ver cumplida nuestra chuzada y hecha | nes del mundo después de h guerra. 
nuestra unidad nos dió, para que no cayésemos 
en nacionalismos un Nuevo Mundo para solar 
del Imperio. Del Imperio que no se nos dió—ni 
se nos dará—para absorción y poder omnímodo 
sobre tierras y hombres, sino' para proyección 
generosa de nuestro ser sobre el mundo. 
"No sabemos con qué materiales ten 
I Üremos que construir el edificio de ^ 
subsistir, si no eír^aina'de la buena vo.-
j luntad de los nadefcaíes. como los na^ 
; cionaV s deben tener profundas raíces.. 
' Un proverbio cínico afirma que corres. 
ué entendemos por rusos blancos? 
'Al .Nordeste de Polo* 
nia, cerca de Wihui, 
Gradno y Pimk* sobr0 
una larga faja de ierre, 
no colhidante con ta 
froniera nísq, habitan 
*os P e q u e ños rusos 
que coHslitnyen títta mi. 
fiaría rusa, lo cual, des* 
ptiés de pasar por contl* 
imas guerras y vicisitu^ 
'des se estableció dJL Este 
'de Europa. 
E l pueble ruso se divide en tres 
grandes ramas principales: los "Gran. 
Ües rusos", cjue ocupan la región más 
;extensa de la Rusia, europea. Los "Pe. 
queños rusos", que ocupan las regionej 
ílcl Sudeste de la Rusia propiamesuto 
Hiena, al Noroeste de los Cárpate», a1 
ÍEste de la Ga'litzia y al Nordeste da 
[Bucovina, donde les llaman Ruthenos, 
y por fin, los "Rusos Wancos", quê  
íoonstituyen la rama menos importante 
He las tres, ocupan, especialmente, los 
¡nacimientos de los fío» Druiéper, Nje_„ 
¡pieii. Dwma y las proximidades de J09 
¡pantanas del Pripet i 
En la Rusia zarista, los "Rusos blaa. 
po*"̂  qhe usaban su lenguaje propio y 
fceguían sus costumbres peculiares v i . 
.Vían oprimidos por. los gobiernos del 
Zar. Pero cuando advino el régimen 
toviétioo la Rusia blanca fué considera. 
Ha como tma república más o menos 
gutónoma. 
Los "Rusos blancos"" se hallan íntí. 
Unamente unidos a los polacos y judíos, 
|>ero su sangre apenas tiene aportadóa 
¡extranjera. Son de talla y constitución 
Inferior a la de los "Grandes rusos"; 
tienen cabello rubio ojos claros y piel 
blanca. La rama de 'los "Rusos blan. 
¡eos" cuenta alrededor de siete millonea 
Be individuos, de los cuales, millón y 
iriedio habitan en Polonia (4 por ciento 
líe la población tot'il polaca). 
Las relaciones que existen entre los 
"Rusos blancos" son parecidas a las 
j-habidas entre los alemanes del Norte y 
ôs de Baviera, si bien la diferencia 
[*ntTe los "Blancos. rusos" es mayor. 
HBJ idioma de los "Rusos blancos" es 
«mecido al de I03 "Grandes rusos" y 
,¿l que hablan en Ukrania, pero en rea 
«dad es una lengua particular. La len, 
|ua hablada por los "Rusos blancos'' 
¡fué. en los siglos X I I I y XIVV la len,' 
jgua oficial usada pox los lituanos. La 
Constitución littuana de 1529 está re. 
Idactada en esta lengua. Más tarde, U 
lengua de los "RUSUÍ blancos" fué per. 
¡seguida, primero por los polacos y luft, 
go por los mismos rusos, 
i P A R T I C U L A R E S E T N I C A S 
Las "Rusos blancos" conservan, en 
fcpda su pureza, el carácter" de la an, 
ÍJgua raza eslava. 
L Lo» "(jf'-wleí rusos" Tnsltínapg» 
en otros tiempo» con los finlandeses. 
Aún hoy existen núcleos finlandeses cu 
la Rusia del Norte, y los historiadores 
rusos más antiguos,, dicen que, en su 
época, los pueblos finlandeses se exten. 
diercai mucho más tn territorio ruso. 
Por otra parte, ios "Grandes ntso*-' 
estuvieron durante muchos años soma, 
íidos a los tártaros, por lo que gran 
número de tártaros se fusionaron con 
los citado» rusos. Los "Rusos blancos" 
se encuentran establecidos en el lugar 
que habitaron los pueblos esíavos en la 
más remota antigüedad y de donde 
partían para las guerras de conquista. 
Por lo tanto, se hallan situados en «1 
centro de la cultura eslava. 
Lo* "Rusos blancos" tienen un ca-
rácter cerrado y son muy perseverantes 
ea su fe y tradidooes patrias. Sus 
canciones populares son menos me^aa. 
cólicas que las de los "Grandes rusos". 
¿DB DONDE P R O V I E N E E L NOM 
B R E D E RUSO BLANCO f 
A primera vista, el nombre de "Ra-
sos blancos" parece tener fácil expU. 
cación, pero en loa círculos competen, 
tes existen opiniones distinta» respecto 
al origen del nombre de "Rusos blan. 
.eos". L a .opinión más generalizada es 
la que atribuye el origen de este ncm. 
bre, "Ruso blanco", al empleo de un 
gorro blanco que llevan la mayoría de 
los "Ruso» blancos". Muy justamente 
las personas entendidas hallan esa ex. 
plkación muy fácil y optan por defon. 
der la tesis según la cual el nombre de 
"Ruso blanco" proviene de ôs tiempos 
en que los tártaros dominaban una gran 
parte de la actual Rusia europea y es 
la siguiente: las poblaciones eslavas es. 
tableadas en este territorio eran r.ribu. 
tarias de <k>i tártaros; en cambio, loe 
"Pequeños rusos" no tributaban y como 
la palabra rusa^ "Bjely", que significa 
"blanoo'*, significa igualmente "libre de 
tributo", eí origen del nombre "Ruso 
blanco" nació de esta sinominia. 
Interesante 
en la Cámara de Í 
bate 
Londres, 8 . — E n la Cámara de 
los Comunes, el laborista Thurtle, 
p r e g u n t ó a l primer ministro s i 
había tomado alguna dec is ión re-
ferente a la publ icac ión de un l u 
bro blanco sobre las negociacio-
nes celebradas con los soviets an-
tes del pacto germano-ruso. T h u r -
tle dec laró que en algunos medios 
se considera que l a responsabili-
dad por la ruptura de aquellas 
negociaciones, corresponde por 
entero a Inglaterra. 
E l subseeretarÍQ de Estado, 
Butler , declaró que la interpreta-
c ión dada por Thurtle no ©s exac-
ta. H a y grandes dificultades que 
fie oponen a la publ i cac ión de los 
documentos mencionados. 
L a laborista "Wilkinson pregun 
tó al primer ministro por qué no 
se había influido en el acuerdo de 
Munich de 1938 algunas c láusu las 
que trataran de la |protección de 
los j u d í o s de Checoeslovaquia. 
Chamberiain l a contes tó que el 
acuerdo de Munich se re fer ía ún i -
camente a ios t é r m i n o s de condi^ 
jáones mediante los «na le s se cs-i 
día a Alemania el territorio ale.* 
m á n de los sudetes. 
E l laborista Pliee p r e g u n t ó 
después si en vista del discurso 
de Moiotof ten ía intenciones el 
primer ministro/ de . hacer sahér 
claramente al Grobierno-soviético 
que Inglaterra no tiene deseos de 
modificar el "statu quo" del M a r 
Negro a no ser que una potencia 
no relacionada con el Mar Negro 
intente alterarle y en estu caso 
solo lo har ía de acuerdo con T u r -
quía. 
Butler repl icó que la pos ic ión 
en el estrecho ha quedado f i jada 
por l a conferencia de Mantreux. 
¡El ministro de Aprovisiona-
mientos anunc ió después que han 
sido fletados 29 parcos que trae-
rán madera de l a L n i ó n S o v i é t i -
ca. Seis cargas de madera han lle-
gado y a a Inglaterra y el cauehu 
y el es taño equivalentes a l valor 
de l a madera recibida, serán en . 
j iados s las autoridades sov ié t i -
cas.-—Efe. 
poiiHc a los sabios reparar el 'daño he 
dio pot los maloí, y tendremos qua 
velar porque la sabiduría presida Ja 
inmensa tarea que no» espera. Nadie 
puede decir cuándo o cómo nuestros 
fines han sido conseguidos. Si el pueblo 
inglés mantiene su moral de hoy du* 
rante toda la guerra, estaremos mag. 
níficamente pfepa'racos p̂ara organiza^ 
un porvenir mejor. Los que, se extrañed 
de que recurramos a la guerra para rea 
lizar conquistas en el tennenio espiritual 
no deben olvidar que la fuerza espiriw 
tual, por sí sola, no es capaz de des.^ 
por temor a los mâ es deNla guerra fué. 
trúír d nuil, origen de la guerra. Si 
ramos a ella, abandonaríamos a su to^ 
tal aniquilamiento los valores espiritua 
les. Francia, dos veces aliada nuestra, 
en el espacio de una generación, piensa 
también como nosotros, y otras muchas 
ilaciones comprenden los ideales que 
nos mueven". 
Haüfax puso en guardia a sus oyen, 
tes contr? abummiento de las largas 
horas cotidianas, durante las cuales el 
entusiasmo por las grandes resolución 
nes se borra poco a poco, y dijo que el 
camino que debe seguir la Gran Bre^ 
taña puede ser largo y penoso.. Llegará 
un memento en que todos- crean poder 
realizar mejor otra labor. Bl "der^xho 
á refunfuñar", es tradiciomal en la ra_ 
xi inglesa, que lo hace pertectamente 
tien. 
Halifax terminó exbcrtando a los 
ingleses a permanecer unidos. No im_ 
porta—dijo—que se refunfuñe de vez en 
cuando, porque esto cor'ribuye a _¿epa_ 
rar errores, pero es pre -i- o hacer no_ 
tar que nosotros gozá de libertad 
y en Inglaterra no ocurre -1© que en 
otros países en que la menor protesta 
lleva,, oonsigo el internamlento en un 
campo de concentración.—EFE. 
C O M E N T A R I O S ALEMANES_ 
Berlín, 8.—El diario "Berliner Boer_ 
sen Zeitung", comenta el discurso de 
Lord Halifax y dice q«e Halifax se 
atribuye el papel de árbitro de la his_ 
torici ^ del derecho de los pueblos, ol_ 
•idanctosfl de que boicoteó los esfuerzos 
realfzidos por el Duce en favor de la 
paz el dia 2 de noviembre pasado. In_ 
glaterra, añade, dice que quiere crear 
un mundo nuevo, pero nosotros sabe_ 
mos que la Europa creada por los in, 
gleses en 1919 sería un paraíso compa_ 
rándola'con ese mundo nuevo que aho_ 
ra desea crear.—EFE 
Acaso el ideal de JCispaña, 
foijado por l a Falange, s u re-; 
conozca l ími te o descanso en 
su real ización, dentro del tiem 
jpo. Participa, él, de unas cier-
tas calidades, como eternas, 
que nos empujan a permanecer 
diariaieente en vigilia y vigi-
lia, en toda tensa e intensa l a -
fcor inasequible a l desaliento. 
Tendríámos , ahora, por h ipóte -
sis, todas las riendas de Poder 
en las manos, cuir.|plidc3 unos 
cuantos objetivos inminentes 
de nuestra Doctrina, ccnsegUL: 
da a paz espiritua, e bien vo-
m ú n que nos demandan los ciu 
" dátíanos, y a ú n el e sp í r i tu del 
buen falangista seguir ía con su 
brazo desmido, el arma dis-
pivesta, los ojos ambiciones y; 
un' amor austeramente v ir i l , 
de disgusto, por esculpir m á s 
aceíndradas perfecciones en el 
c o r p o sagrado de l a Patr ia . 
Contra el mal viento de la hos-
til idad y l a marca viscosa de l a 
maledicencia, í e n é m o s el deber ' 
de'gritar nuestra Doctrina, qua 
nadie puede mezclar, n i d^.cr-
már . A estas alturas de nave-; 
gavión, por upa car togra f ía 
plagada de sirtes y d é sorjpre-
saá; sabemos que el buen í a l a n -
gista no ha deca ído ante l a 
tromba de las calumnias j el 
vendaval orgulloso de las i n -
ocraprensiones. Con el brazo 
apoyado en la robusta b r ú j u l a 
del Ideal, acariciamos l a hora 
de'^poseev—los que tenemos r o , 
sas de martirio sangriento—>. 
la Ro%a de l o r ~ ¥ i e n t o s , cardi-
nal y señora, en un cielo nacio-
nal unánime . Nos han favoreci-
do^ un duda, las contradicc ión 
nes, el cuchicheo bajuno, las r i -
sas y chistes despiadados, para 
forjar, entre el a l u v i ó n de ca -
maradas primerizos, muchos 
temperamentos autént icos , mol 
deados en nuestra macera de 
ser difíci l , ariscada, combativa 
y vibleínta. S I tema de la- depu-
rac ión proclamado f ina y mag-
n í f i camente por el s e ñ o r Minia 
tro de l a Gobernación, es posi-
ble que haya hecho c a s i a ñ e a r 
las manos, saltar las e n t r a ñ a s 
de gozo en ciertos sectores y 
eobachas pol í t icas , donde r u n -
runean su amargura fracasada, 
los que no tuvieron v ir i l idad 
para entrar (por la puerta b? j a , 
angosta, altiva, de nuestra m í - j 
l icia, A l fin ellos, empederni-
dos en las m a ñ a s de un l ibera-
lismo imposible, los que res-
pondiendo a una c o n c e p c i ó n 
"partidista" del Estado vieron 
en cada hombre Un voto, t i ra -
nizado por las m á s obscuras 
pasiones, pisnsan que, depura-
da la Falange, l a merma en ex-
tens ión, les coloca en un buen 
puesto como de competencia 
electorera y m¿!rrullera. I m b é -
ciles. L a depurac ión so hará , 
implacablemente. Muchos y a 
dejaron vacante su trichera, 
prefiriendo a lo eterno—Ideal, 
Servicio, Sacrificio—las raspas 
j temporales de unas tristes {pre-
bendas mediatizadas. Se apie -
j t ó ardidamente el espiritu ¡an 
la brega dolorosa de tres a ñ o s 
guerreros. Así , la d e p u r a c i ó n 
oficial, llega, en el punto, en 
: que son las tareas fác i l e s , de 
i breve y externo cometido. Y 
j que nadie, después , apetezca 
desmedidamente entrar en pug 
na con la Falange para l a no-
ble empresa de la conquista del 
Poder, del Botado, del Imperio. 
Hemos concebido una de f in í , 
c ión totalitaria de^ l a n a c i ó n 
española , pero, ent i éndase , que 
no a l a manera totalitaria 
usual, en una E u r o p a materia-
lista, a los bordes abismales del 
ate ísmo, que borra por la. í u e r ^ 
za, los sagrados caracteres de 
la personalidad humana, S Í L O , 
p n ^ i s a m e n í e , arrancanda dei 
don divino y [precioso de 2a l i l» 
Dertad, de l a individualMad d i - ' 
r í g i d a hacia el ú l t imo fin de l a 
sa lvsc ió i i eterna. Aquel p e g a -
miento paulino del "nombre to-
t a l ' , el "nuevo y renacido"^ av 
una iráe&truetibie armonía en-
tre j : U 3 eiemeatos constilativos 
--raima c i a p o — p o r el ntiats) 
terio d : la Fe , Grac ia y S a a a - . 
mentos, nos urge a desear l a 
misma unión y armonía entre 
el cuerpo j alma e s p a í l d e s , 
— s n lo social, ideológioo,. p o l ú 
tico—entre l a Iglesia y el S s ta -
do, proscritas las Glasés, 1A 
partidos, los rencores, el mal. 
A l t a y difícil , ¡a meta. Pero to-
d js los que nos precedieron en 
la gobernac ión de España , n a -
da tienen que hacer ahora: f i -
nieron sus junóos y su tiem-
po y fabricaron cientos i e ces-
tas, embozadas en l a más inno-
ble cobardía, já&si pasar matu-
- te^, fraudulencias, todo ese en-
venenado fermento que preten-
dió disolver las graaides virvus-
des aacionales. Lo» que m á s 
yocing^erameinte nos exigen la 
depuración, piensan, sin ¡poder-
lo remediar, en nuestras acti-
vidades sindicales. Nos gritan 
cerno Uüa afrenta, que dimos 
camisa y cobijo, calor y amor, 
a las masas rojas marxistas. 
Sea. Pero que se medite, q u é 
trato, qué suerte de pol í t i ca se 
debe llevar con los minones de 
obreros, perdidos para la causa 
española , por e l marxismo, qua 
no pudo extirpar l a monarquía^ 
los partidos liberales, n i los me 
todos agrarios, ni las solucio-
nes del "populismo. ¿Se quiere 
"la vuelta a l a lucha de clases, 
el regreso inhumano a las cas-
tas, l a vida ssntieristiana de ca-
' pitalismo y obrerismo? Pues l a 
Falange e n f u n d a r á sus pistolaá 
de otrora, de jará l a calle a l a 
cañe , l a esquina a l a esquina, 
el riesgo a l riesgo. No es ella, 
un partido de pistoleros, una 
escuadra mercenaria a l servi-
cio de los hombres, un tercio 
de choque con márt ires de ce-
mento. E s , afortunadamente, 
todo y só lo esto: l a Patria, e l 
Pan, l a Justicia, con e l servicio 
a Dios y a l César. Y e l triunfo 
de este servicio, viene, como 
antes, de la soledad operante, 
de la in trép ida fe, de l a alt iva 
intemperie, de las domést icas , 
entrañables virtudes de lu F a -
lange. 
N o t i c i a r i o 
a c í o n a l 
REPARTO DE PEHSlONEa 
Madrid, 8 - M i m a n a , día o 
1 ^nce de la mañana i T . ' 
tiran en el Instituto NaSo 6?a3v 
P r e n s i ó n los p r i m e r o s 1 S d9 
a la vejez, para hacer efeotlT1?1*. 
A l acto asist irán laa a m ^ •» 
CONDECORACIONES 
Madrid 8 .~Se ha concedidok 
fez de Guerra como d i s t m l f 
dos extraordmanoa, al eapitárd: 
la marma mercante D . Juail SÍ 
González y la Cruz Roja ^ . J f 
nto Militar al radiote legraf ís t : 
D . Enrique F m r e y al m l r m i t t 
D Gregorio Romo, que a borda 
del mercante • " E l Montecillo'' 
apresaron a.los rojos un earoa' 
m e n t ó de material de g u e r r a - í 
ü/ie^ 
EN MEMORIA DEL Pim 
DAD 02. B E LA F A I J k S 
D E C0EÜS"A MGE 
L a Coruña, S — E n memoria del 
fundador de ia Falange de L a Co-
ruña, teniente de Intendencia 
D. J u a n Gánale jo Castclls, asesi 
nado el día ^ de n a v i m b í é de 
19?3 en Paracuellos del ^;;rama 
se han celebrado .hoy ^.hoimies 
funerales, asistiendo autoridades 
y; j erarquías .—Efe . • " -
EOBO DE DOCÜMSNTOS 
t r a s l a p o 
trabajadores 
a ia capital 
S« hace saber nuevament* • i1 foífo* 
los trabajadores de esta provinda que 
por esta Delegación no se autorizará 
tingún traslado para trabajar en León 
capital, sin que se haya cubierto el trá_ 
miíe reglamentario en la oficina o re_ 
gistro de colocación de su Aymitamien 
to de residencia. Antes de abandonar 
su domici'áo para trabajar en otro 5Í« 
tío, ha de tener la autorización de la 
Deíegación Provincial de Trabajo pa-
ra trasladarse a él uniendo a la soU» 
citud. la certificación de parado expe. 
dida por la oficina o registro corres» 
pondiente y la impasibilidad de enoon_ 
trar trabajo con arreglo a su profesión 
y aptitudes dentro del término munici-
; »al y presentar la petición del patrono 
I a fin de autorizar d correspondiente 
contrato de trabajo. 
Por Dio», España y su Revoíyción 
iNaciomal.' Sindicaústa. 
León, 8 de noviembre de 1939.—Año 
de la Victoria,—El Deit-gado Provin, 
eial de Trabaja | JASCON;. 
í Barcelona, 8 . — h a efectuado 
.un robo de documentos en unos 
archivos del Banco Urquijo, 
talados en losiocales de la anti^ 
gua plaza de toros de ía Baree i^ 
neta,—rEfe. 
I PARA Ü N SANATORIO 
| , A N T I W B S E C Ü L O S Q ' ' 
• • ' . ' ' • • - v 
Murcia, 'S.—Ciento eincuentó, 
mi l pesetas han sido libradas poi;. 
el Ministeri ode la Gobernación/ 
como cons ignación para el sanan 
torio antituberculoso ele Sierra ds 
E s p u ñ é s . — E f e , " 
P DONATIVO DE LA ESPO^ 
I. Á SA DEL CAUDILLO 
'I 
Sevilla, 8.—Las religiosas del 
convento de Santa Clara , han re, 
cibido de la esposa del Caudillo 
un donativo de mil pesetas. Para 
el Teytro Infanti l de n iños po» 
bres se ha recibido otro donativo 
de mi l pesetas de la. hija de S.B, 
=r-E¿e. 
SERVICIO DE AGUAS Ei\ 
DOS HEE&líANAS 
Sevilla, 8,—^El domingo próxi-. 
mo se inaugurará el servicio de 
a^uas .en- el pueblo de Dos Her^ 
manas, con asistencia del ministro 
de Agricultura, que siendo presi^ 
dente de la D . p u t a c i ó n Provincial 
de Sevilla, l ea l i zó el proyecto de 
surtir de agua a importantes pue-
blos sevillanos, 
UN ACCIDENTE DE AUTO 
^ MOVIL ; 
Linares , 8.-—En un accidenta 
ocurrido en el autobús que haee 
el servicio L a Carolina-Jaén, re< 
sultaron. carbonizados vanos pa^ 
sajrarua. Se ignora el número d< 
víct im-is , Ipero el coche salió di 




Barcelona, 8 . — E l juzgado Á 
mero oeho de est aciudad, ha dic* \ 
tado auto de procesamiento y VnA 
s ión sin fianza, contra los cincoj 
industriales detenidos por trataí, 
de vender a l públ ico carne de SS* 
ges eñi'ernias. 
PARA LA RECONS^^O-
CION DE OVIEDO 
Oviedo, 8.—Han llegada docj 
Camiones que como primer env* 
de medios de transporte para 
var a cabo la reconstrucción 
Asturias, destina ©1 Gobierno a 1* , 
Junta de Oviedo. ^ . 
Los coches, que se ^UaJj , 
buen estado, perteencen &J*£%¡ 
de guerra cogido a los rojo» P .' 
el E jérc i to Nacional y serán 
lizados inmediatamente PaI* tiu 
obras d© reconstrucc ión cl« 
riasf* 
E L FERROCARItU» 
FERROL-GUON 
Oviedo, 8 . - B 1 P r ó ^ o ^ J 
se ce lebrará en el - A y u n t a ^ 
de Villaviciosa UIia ^ ^ . P eontu 
reun ión para tratar ^ 
nuae ión de \&* "obras del ^ ^ 
r r i l Oijón-FerroL. con 
condiciones esenciales ag| 
carri l e s tra tég ico^ be ji itaí 
una vieja aspirac ión a e * viUaá 
Ir. comunicac ión a las ^ 7 . ^ 
m á s importantes d e . A s t u r m ^ ^ ^ 
fton: Ui jón , Viliaviciosa. 
CaifalM«.y Kivadcsclla^. 
